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189日本の外国人入国政策の変遷と外国人入国の推移（李）
１　外国人入国の概況




































































在留資格 在留期間 在留資格 在留期間
外　交 外交活動の期間 文化活動 1年又は 6月
公　用 公用活動の期間 短期滞在 90日，30日又は 15日
教　授 ３年又は 1年 留　学 2年又は 1年
芸　術 同上 研　修 1年又は 6月
宗　教 同上 家族滞在 3年，2年，1年，6月又は 3月
報　道 同上 就労の可否は指定される活動による在留資格







教　育 同上 在留資格 在留期間































































































































































































　⑸ 1945年 9月 20日の緊急勅令 542号〈ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件〉に基づいて発せ
られた命令（勅令，閣令，省令）で，占領期特有の法体系である。同勅令に基づき，新憲法施行までの勅令
はポツダム勅令，以後は政令となったのでポツダム政令という。




　⑻ 1951年（昭和 26年）7月 28日の難民及び無国籍者の地位に関する国際連合全権委員会議で難民の人権
保障と難民問題解決のための国際協力を効果的にするため採択した国際条約。発効は 1954年（昭和 29年）
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